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UNA TIPOLOGÍA DE LOS MAYORES SEGÚN SUS RECURSOS ECONÓMICOS
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Relación subyacente entre las variables objetivas y subjetivas 
sobre la situación económica a partir de Análisis Factorial.   
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su sistema de relaciones sociales, en su comportamiento diario. Como elementos que 
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